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ESQUEIX 
E l  seu taller, allii Iiont I'Enrich pintava, donava 
enfront d'uiia superba casa, que I>er las trassas de- 
vía esser de nobles. Y el1 rumiava, meditava; veya 
qrielcom en aquell casal d'rina molt respectabic ve- 
Ilrii.ia. L a  porta, d'un tó i.er<ló~, ja estai-a deslluliida 
pel temps; las rajolas, que rr:liosavan incrusra<las 
dessota'is rells b:ilcons, eran tetas esquerdados; els 
escuts que goriiian las roielladas retxas, eran tots 
abonyegats; pern, I'lCnrich, á tot alli>, en aquell be 
de  Deu de riquesa, en alló que la demts gent no s'hi 
fixara, el1 hi veya I'argument ab que feya temiis es- 
perava construliir I;i seva mts capdal obre. 
L'I<nricl>, n<i era  pintor d'ohci ni ho feya taml~ocli 
pera dirse artista; ell, pintava perqur sentía 1'.4rt; 
ell, I ? < i  era,  il'artista, per temperament. 
Un jorn, $11 caure la tarde y quan ab més at5ncib 
observaba aqucll;~ casa pcr el1 tant estimada, L'En- 
ricli sentí soroll: sentí com si empenyessin un deis 
balconc [ier la banda <le dintre. Va escoltar y al  fi 
va verii-e qiie'l balcó s'obria lentament. Una ricota 
de  rostre eninorenit y <i'ulls negres, va eisir al  ba!c<i 
topant la seva vista ah la (IcI Ihr ich ,  que t aml~ t  la 
(lirigia lisament cap an clla. Aquella iiOya, s'hauria 
ilit q11e era I'iioicli ~ h j e c t e  que queda\-a en anticli 
casal, que respirés r:i<la y joventut .... Mesmnltaviat 
se'" entrá á dins )- tot va tornar á quedar al objecte 
mort, trist y melaiigiós .... 
La curiositat del Enrich, va aclonarse que al esser 
tancat el balcó per la no)-a, las persianas s'obrian un 
hon sicli. Cregué que la moreneta s'interessa\~a per 
el1 y mtintá'l car-allet, s'asseyiié, agafá'ls pinzells y 
va fer ci croquis del balc6, per el1 tan interessant. 
Si la noya hagués eisit altra vol& en I'ampla bal- 
conada, trauria pogi~t treure'l seu bust. Mes, las om- 
hras ja comensai.an á embolcallar la ciutat, y se li 
feya impossil>le iloiiar cap altra pinzeliada més en la 
blanca tela. 'l'ancA'I t;iller pensant que la sort potser 
l'endemá I'af:iv<iriria. 
Al tornar l'endemá al  taller pera continuar el cro- 
quis, observá que la porta del gran casal estava mitj 
tancada. S'hi apropá, tot dirigintse rers  á un home 
que s'estava recolzat $11 portal caragolant un cigarro. 
-Qué hi ha de no"!...-va preguntar I'Enrich. 
-La noya dels amos, que ha mort de repent 
va responclre I~liome rlel c i ~ a r r o  ab  tó estúpit. 
-Aquella sicota moreneta, ella!...-va afegir 1'. 
Enrich, sorprts .  
-La mateixa. 
YgI queixós ressG ~I'una campana brandejant, va 
ajrintarse a b  las veus dels dos que conversavan: I1un 
ab la més gran inrtiferencia y Italtre ab  el més viu. 
desconsol. 
flaacis Gil1 Bey. 
Barcelona. 
S O N E T O  
No ambiciono de Creso la riqueza, 
ni las glorias de Pindaro y Hornero, 
ni (le1 sabio 131ati>n la ciencia quiero, 
ni del César la regia geiitileza. 
No ambiciono del arte s u  belleza, 
ni las grandes victorias del guei-res-o, 
ni lo hernioso, grandioso ó pla<:eiiter<~. 
ni nada en fin, famoso ó de grandcra. 
Porque si tantos bienes poseyera, 
si yo tanta virtud atesorara, 
si tanto nombre y masestad tuviera, 
y tanto lauro mi cabeza orlara, 
sin un momento vacilar siquiera 
por un si  de tris labios lo cambiara. 
E m i l i o  Diaz. 
Rens, 12-1-1902, 
Folk -lore 
'I'RISTANA 
'l'ristana ne s t i  malalta 
ningu sap quin mal ne té 
lironfi-lironfaliri: 
que deu tindrr la pohreta 
per ella no Iii ha remei. 
'l'ristaneta, Tristaneta 
com ho sabrii 1 teu promes 
rlc segur que s moriria 
ines val que no ha sapigubs. 
Ja la rant  a veure metges, 
pastors, metges i barbers; 
la miren i la remiren, 
iio saben quin mal ne t t ,  
li donen a beure un aigua 
un aigua que fa curé 
qu'era de la font dels angels 
una bruixa Is Iii dongut; 
ella stava rota grogca 
i bones colors pos&, 
lo mal que ne tt 'I'ristana 
n'era mal d'animoré. 
Coin va sé acabada I'aigna 
altre cop groga s post 
i la pobra Tristaneta 
no feia mes que ploré. 
-Que teniu vos Tristaneta 
que tant tristeta ne steu? 
-Ne stic trista, ne stic trista 
perque no veig lo spós meu. 
Jo  vos creya <lonzelleta 
no comprenc lo que m dieu. 
Lospbs meu 12 I comte Jaume 
Is millor dels cavallers 
